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 البحث ملخص
سنة  تاب فصيح باللغة العربية المطبوعتحليل مواد المحادثة في ك." م5102.خير المعارف 
الرسالة العلمية. قسم تعليم اللغة العربية.  ". الذي ألفه درسونو وت. إبراهيم 9002
  الماجستير.إنا مطمئنة   الدكتوراه :ةالمشرف
 .ادثة: اللغة العربية والكتاب المدرسي ومادة المح الكلمات الرئيسية
يمكن أن  المدرسي الكتابو  الكتاب المدرسي هو شيء مهم جدا عند تنفيذ عملية التعليم. 
 لأن الكتاب هو أحدا من المكنونات في علمية التعليم.  سهل المدرس في أثناء عملية التعليمي
فصيح باللغة مواد المحادثة في كتاب  نوعية كيف  هىف البحث هذا في البحثأما أسئلة  
 البحث، هذا من الأهدفأما و  ؟ الذي ألفه درسونو وت. إبراهيم 9002سنة  المطبوع العربية
الذي ألفه  9002سنة المطبوع  فصيح باللغة العربية كتاب  ادثة فيالمحمواد  تحليلكشف عن   هيف
 .درسونو و ت. إبراهيم
 .)yrarbiL hcraeseR( المكتبي البحث منهج يستخدم لعلمىا البحث في هذا
  .ادثةالمح مادةبرّكز على 
  9002سنة المطبوعة  فصيح باللغة العربيةكتاب  كانوأما إنتهاء هذا البحث العلمى  
لأنه للصف الثامن بعض لم يجذب من ناحية الصورة  9002الذي ألفه درسونو و ت. ابرهيم سنة 
وغير يكتب الموضوع في كل المحادثة، بل محتوى مادة المحادثة  حتى لم يجذب الشعور، متنوعة ة غيرصور 
تناسب وأخيره  مرشد المعلم وجديو  للمفردات يوجد فيه المعجملا تناسب بالمبحث. هذا الكتاب 
 .  الكفاءاتوالوحدة الإئتمان  المواضع في هذا الكتاب كلها بالمعايير الكفاءات والكفاءات الأساسية
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Buku pelajaran adalah sesuatu yang sangat penting untuk proses 
pembelajaran. Buku pelajaran itu memungkinkan untuk memudahkan guru dalam 
proses pembelajaran. Karena, buku adalah salah satu dari kompenen-kompenen 
dalam pembelajaran.  
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana karakteristik 
materi muhadatsah pada buku Fasih Berbahasa Arab cetakan tahun 2009 yang 
dikarang oleh Darsono dan T. Ibrahim? Adapun tujuan penelitian ini adalah 
mengungkapkan tentang analisis materi muhadatsah dalam buku  Fasih Berbahasa 
Arab cetakan tahun 2009 yang dikarang oleh Darsono dan T. Ibrahim. 
Pada penelitian ini menggunakan metode literature (Library Research) 
dengan fokus materi muhadatsah.  
Penelitian ini menyimpulkan bahwa Buku Fasih Berbahasa Arab sebagian 
tidak menarik dari segi gambar karena gambar tidak bermacam-macam sehingga 
tidak menarik perhatiaan. Selain itu, judul tidak dituliskan pada setiap materi 
muhadatsah, namun isi materi sesuai dengan topic. Walaupun pada buku ini tidak 
terdapat kamus untuk mufradat, namun terdapat petunjuk penggunaan untuk guru. 
Akhirnya tema pada  buku ini sesuai dengan SK/KD dan SKK. 
 
